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Alifia Aulia Maharani, NRP.  1423017173. Kepuasan Penonton Surabaya 
Dalam Menonton Tayangan Mata Najwa di Televisi dan Youtube.  
Mata Najwa adalah talkshow yang dipandu oleh Najwa Shihab yang 
memiliki banyak respon positif dari penonton di televisi dan di media sosial yaitu 
youtube. Tayangan Mata Najwa merupakan Informative News adalah Mata Najwa 
adalah salah satu program dengan format Talkshow Infotainment Education 
dengan  bintang tamu para pejabat tinggi, artis atau publik figure yang menarik 
untuk ditampilkan. Penggunaan Teori Uses and Gratification merupakan salah 
satu model pemilihan media yang dapat berperan aktif dimana pengguna media 
dapat memilih serta menggunakan media tersebut. Hal ini berarti bahwa pemakai 
media dapat lebih aktif dapat memilih media yang paling baik untuk memenuhi 
kebutuhannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan penonton 
Surabaya dalam menonton tayangan Mata Najwa di televisi dan youtube. Peneliti 
menggunakan indikator kepuasan televisi dan youtube dari Conway dan Rubin, 
yaitu pass time, enterainment, information, escape, relaxation, & Status- 
Enhancement. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuisioner yang 
disebarkan secara online sebagai alat untuk mengumpulkan data yang disebarkan  
kepada 100 responden di Surabaya yang menonton tayangan Mata Najwa pada 
dua media yang berbeda yaitu di televisi dan youtube. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan Kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil 
pengolahan data diperoleh hasil tentang kepuasan yang dicari dan kepuasan yang 
diperoleh tertinggi dari penonton Surabaya dalam menonton tayangan Mata 
Najwa di televisi adalah kepuasan tempat pelarian. Sedangkan kepuasan yang 
dicari dan kepuasan yang diperoleh tertinggi dalam menonton tayangan Mata 
Najwa di youtube adalah kepuasan relaksasi.   
 
















Alifia Aulia Maharani, NRP. 1423017173. Surabaya Audience Satisfaction 
in Watching Najwa's Eyes on Television and Youtube. 
Mata Najwa is a talk show hosted by Najwa Shihab which has received many 
positive responses from viewers on television and on social media, namely 
YouTube. Mata Najwa's show is Informative News, Mata Najwa is a program 
with an Infotainment Education Talkshow format with guest stars, high-ranking 
officials, artists or interesting public figures. The use of Uses and Gratification 
Theory is one model of media selection that can play an active role where media 
users can choose and use the media. This means that media users can more 
actively choose the media that best meets their needs. This research was 
conducted to determine the satisfaction of Surabaya audience in watching Mata 
Najwa shows on television and youtube. Researchers used television and youtube 
satisfaction indicators from Conway and Rubin, namely pass time, entertainment, 
information, escape, relaxation, & Status-Enhancement. In this study, researchers 
used questionnaires distributed online as a tool to collect data distributed to 100 
respondents in Surabaya who watched Mata Najwa on two different media, 
namely television and youtube. This study uses a quantitative approach with a 
descriptive type of research. Based on the results of data processing, the results 
obtained about the satisfaction sought and the highest satisfaction obtained from 
the Surabaya audience in watching the Mata Najwa show on television was the 
satisfaction of a place of escape. While the satisfaction sought and the highest 
satisfaction obtained in watching Mata Najwa shows on youtube is relaxation 
satisfaction. 
Keywords: Satisfaction, Television, Youtube, Mata Najwa 
